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4??????????????????????????????っ????????????????????。?? 。 ?????? （ ?????? ）???? ? ?????????? 、 。??ッ っ 、 、?? 、 、 、 。?? 、???? ー ー?。
??????????、???????? ??。??ァ ー ???ー??? 、?? っ??、 。
??????ッ???????、???、
?????????????????? ???? 。?? ?? っ 。
???????? ?ー 。?? ?????、?ー? ?????、??????? 、?? ??。
?????? 、 ??? 。???? 、?
??
????????????????????????????……???っ??????????????。???、? 、 。 っ ?????。 。
?????????ゃ????、??、
???。 ? 、?? ?、??????? ……???? ??ゃ?? ? 。?? ?? ?
???????????????。?? 「 」???????? 。???? ???? 、 。
?????ー ???? 、? ?。
???????????っ????ー??? ?。?? 、 、???、?? 。???? 。?? ょ っ 、?? ? ?????、 っ?? 。 。?? ??? ー 。?? ?????。 ー ー?? ?、? ャ?? 。 ?????ッ ?????? っ ????。 。?? 、?、??、 、??、 ー ュ、 ャ?? 。 ????? 。?? 。
??????????????。????? ???。???? 、?? ????、 ???? 。?「 」 ???、? ??? ? ? 。?? 、 ????? ? 、「?? 」 ?。?? 。?「 」???????? ? っ?? 。 ??? ? っ っ ゃ?? 、「 」 ー?? 。 、?? ?。?? ? ?????? 。?? っ 。?? ?????
????????。?? ???、??????????? 、 ??? 、?? ー ???? ??? 、 ．、?? 、???? ー?? っ ゃ? 、?? ???? 。???? ????ー ???? 。??「? 」 。?? ッ ?????? 。 っ 。?「 」 、?? ? ?。??「 」 。?? ? 、??? ゃ??、 ? ????? ?っ ? 、?? 「 ? 」 。
???ッ????
???っ????
? ????? ?????????、?????「?? 」 ???????????????????????。???????、?? ー??? ? 、 ? ?????????????? ???????。????? 、?? ???? っ?? 。????
?????????????
?っ?。「???????????????? ? ?? 」?? ????? ャ?? ? っ?。??? ?????? 、??? ? 、?? 、 。
「?????????????っ???」
????
????、??????????????? ??????????っ 。?? ? ????? ? 。 、?? 、?? ?? ???っ????????? ? 、??? ?? 。?? ???? ? ー?? 、???、 ??? 、?? ? ー 、?? ?っ 、?? ??? ? ??? っ?。 ょ っ?? ? ? 、?? 、?? ??? 、?? 。? ? っ ?っ 、??? 、 、
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取，
??、??????????、?????? ? ?????。??ょっ ??? 。??????? ??????????????????????????? 。?? 、 っ????? 、 ??。?????????????っ???。????? 、?? 。?? ? 、??? 。?? 、?、 、





































































???? ?。??????????? ???、?????? ???
???????????
???????????????? ????、???????? 。? ??? ? 、?? ? 、 。??、?? っ ??? 、?? ??? ? 。??、 、 、?? ……。 、
????????っ??????????? ? 。 、?? ???っ???? 、??（??? ?） っ ? 、?? 。??? 、?? 、 ? ょ 。?? ? ??、?? ???????? 。 ?
??????、????????????? 。 ??? 、?????? ????????? ゃ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? 、 ? ー ??? ?っ ?。?? ? 、?。??? っ? 、?? 。?? 、 、 ??（?? ?? ）? ???
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???。???????。?、???????????????????、?????? ?。 ? ? 。?? 、?ー??? ??????っ?、 ッ??? ? ? ??? ?? 。?? ????? ??????っ 、 ??? ?????。「???????????????????? ? ー 、?? ? ???????、????? ??? 、?? ?? 、 ????? 、?、 っ?? ?っ 」??? ??? 、 っ?? ?。 、? 、?? ? ?? 、 ?
??????????
???????っ?????????????????????????????っ ?????っ????。?????? 。 、 っ??っ っ 、 ??? ? 、????? ? 。?? ?? ? ??? っ 、 ??、? 、?? ?っ ???? ? 。 ? っ
（??????）??????、???
????? 、?ゃ????? ? 。?? ? ??? ? 。
??、????????????????? ? 、 ??????っ???????。 、??? 。???? っ???? 。? ? ー
????????、?????????
????? 、?? ー??、 ???ー ? ??? 。?? ??? 、 ? ??? っ ャ っ?? ? 。 ? 、?? ?ー ?????、?? ? ?? 。?? ?? 、 、?、 、 ー 、??、?? 、 、
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??????、??っ?????????? ?、??????????? ? ?。 、 ???? っ??っ? ???? っ?? ?。 っ??? っ 、 ッ 、??っ 、 ??、 っ ?っ??????????っ?? 。????????? ?? ? 、???。 ? 、?＝?? ?? ? 。 、?? ???? 、??っ ? 。 ー ィー?? っ? 、 っ?? 、? 。?? 、?? ? っ?? ?
?、?????????????????? ? 。?? ???、????????????? ? ? ……。?? 、 、?
??????????????????、?? ょっ ???????????? ??????、?? ?? ょ 。
??????????
??????? 、???、 ょっ ゅ 「? 、?」 っ 。 ? ??? ?? 、?? ? 。?????? ???? 、?? 。 ?? ? ??? 。?? ?? ?? 「 」 、?? 。 ?????? ?? っ??。?? ? 、???






ー???、 、 ッ???? （?）? っ?、 ??? っ?? ? ? 。??? ? ? 、??? 、 ?? ?ゃっ 。????? 。?? 、??????? 、?? 、?? ? ッ?? ? 、?、 っ???、??、 ? ??。? 、 ??????
???っ?????、?????????? ??っ???、??????? ? ??? 。?? ? ? ???? ? 、?? ? ? 。??? ? 、?? っ?? ? 、?、 ? ? 。??? ?? ??? ー ッ 、??? ? ???? 、 ?? ャ?? 、?? 。??? 、 ????、?? ? ? 。










??????????????????? ???? ゃっ??、?? ???? 。
????っ?????、????????? 、 ? っ ゃっ?? ? ??? ょ 、?ゃっ 、 ???? ??????? ? ?ゃ 。?? 、 、??、 ??? 、?? っ ?????ゃ?? ?




??????????「?????????」 ????????? 、 、?? っ?? 。 「 っ?? 」． ???????????? 「 ー ー ョ?? 」 ??????? ???。（………） 、?? ? ??????? 。（ … ）?? ? 、???? ? 、
??、??????????ィー?。??? ? 、 っ 、???? っ ????? 。（???? ?） ?????? ?、??、 、 、?? ? 。?? ?。? 。?? 「 ??」（?、 ? ???、 ? ）「 」（ ）?? ? ? ?。???、?? ?、 ??? 、?． 。?? 、???? 。 ?? ??? 」??????????っ 「 」 ?????（??、 ???? ）。
?．?????、????????、??? ? 、???、 ? ???ー? ???????? 。 ????? ? 、っ?????「??」???っ???????? 。?「 ????? 」「?????」??????「????
?」?? ? 、「 、 ??? ? ????」???? 。「 」 「??っ 、 ???? 」 、 。
「??」????。
???? 、??????? っ 、 ??????? ?「?? 」 。??【 っ??、?
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???。?? ?「????????」?、????????? 、 ?ー 「 ? ?」?? っ ??。?「 ? 」（?? ?） 「 ッ 『 』?」、「 」 ?「 ????」?? ? ?」??っ 、「 ??? 、 ? ? 、?? ???」 、 「?? ?」 っ 、 ????。「???????????」?????、「???
???? 」???? 、 ょっ?? ???? 。?? ?、 、?????????? ?? ???????????? ??。?? ?? ??????? 「???? 」 ????? 「??、 っ 、「『 』?? ?? ? 。?? 。 、 ? ?
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?????っ???。?? 、「? 」?????????? ??? っ 。?? 。? っ 。?? ? っ 。?? っ 。??? ???ゃ っ 。?「 、?? ? ……」?、 ???、「
?????????????????、
???? ?????」??、?? ???。「 」?? 「 」?、 っ ? 。?「 ? ?? 」 、?? ? ?。 「 、ー? ? ??」 ?? 、 ????? 」??、 、 ??? 。 ?? ??、?? 。「?? ? 」
???????、?、?????????? 。 ?、??? 、 、 、?? 、 。?「 、 っ????」??っ?ゃ ?。??????? ……。? ??? 。?「 ??????? ? ??? っ?『 ? ゃ?? 』?? ?。 ? 、?? 」???? ? ???? 、 ?????。 ? ???? ?。?? ??、 ッ ッ?? ?、 ??????。?? ?? 、










??、????????????????っ 。? ー っ??。?? ? ??? ?、????????? ??、『 ?ー』 ?「?????????????っ???。???? ? ? ? 。 ??? ?? 、?」 っ ?。
?? ? 、『 ー』?? 、? ???? ?
??????????????????。?? ??????、 ー ょ 、?? ? ??、??? ? ? っ?? 、 ?? 、?? ???????? ?っ?。?? 「 」 、?? ? ???? っ 。?? ? ? 「?? 、 ?? ……?????ー???????、????、??????????????」??っ





???????????? ?、???ー??????ャ ???????? ? ???、?? ? ??っ 。
「?っ、???ゃ??ャ?????????
????」?? ? 。?? 、?? っ?、 ???。「??????????? ?。 ???っ????ゃ??、? ャ? ゃ。
?? ー ??? ???? ?? ? っ ???、 ッ ??? 。????「????、???? ゃ????、?????ゃっ?、?????????????
??????」
「?っ????? ? 、
??????っ ょ。? ゃ?? 、 ャー? ? 」??? ????? 、 っ?、 、? 、 ???? ?
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???、????????ャ???っ?????、????ー????????????、?????っ???っ?。??????っ??っ 、 ? ? ? 。?? ? 。?? 、??。 ? 、??????。「???っ??。?っ???????、?っ
????????? 」?? ? ? 。
「???ゃ?、???、?????????
?????、 ゃ （ ????） ???ゃ。 ?????ょ ??? っ 、?? ?っ ?? ャ?? ? 、?? ?? ?」?? ? 、?? 。「???ゃ?」????、「?????ゃ?」
????、 「? ゃ 」 。?ゃ ??? ??? 、?? ? ?????。
?????????、???????????? っ ??????。?? ????っ?? 、 ????? ? 、 ????? ??っ 。?? ? 、?? ッ 。 ??? ? 。?? 、?? ? ?? っ?ゃ ?っ 。 ???、? ． ???? 。?? ?? ゃ 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 ??、 ??? ? ?。 「 」?? っ? ? 。?? ? 、?、 ? 。?? ??? ュ ー ョ?????????っ?。???、????????? ? ?
??ー?????????っ?。??????????、??????????? 。 ??? ??????、??ゃ ?????「??????」????、???????「?? ? 」 ?
?、????。?? ?????? ???ゃ ? 、 ? っ 。?? ?? 、?? ???? ? 。 「??ゃ ? ? 」?? ? っ 、 ??? っ 。?? ? 、 っ 、?? ?? ?っ 。 「 っ?? ? ??? 」 「 ゃ?? っ ?? ??ゃ」 「 ゃ?っ?????っ ? 、?? 」?? ??? 、
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????????????、????????? ．???っ? っ??。?? 、? 、 ??? ?っ ????? 、???????ー ????????、????? 。 「??? ー?? ? 」??っ 。??????? ???????????? 、??? ???? 。?? ???、 「?? ? 」 、?? ? 「 ??? ? ャ ゃ?? 」 っ 、?? っ 。?? ??? ? っ?? 、 ー?、 っ?? 「 ゃ ?? ???????っ?、??????????????ゃ??? ? 」?? ? ?? っ 。
????????、??????????。?? ? 。?? ??????ャー? ． ? 。?? ? 、 ???? っ 。?? ?? ッ ょ???。?????「?」???。???????????? ??。??? 「 〜 」??、 ???? ッ??。???? 、 ?? ?????? 。?? ?、 ??? 。「????????????、??????
???? ? ゃ?? 、っ??っ?っ??。??????ゃ、???????? ????っ ょ 。?? ??? 、??
??????????????。??????? ?????、???? ??? 。? ? ? ???? ょ? 。 「 」??????、??????????????っ??。?? ? 、 「?? ? 」?? っ 、??????????????????っ???。?? ???? ?? っ 、?? 。?? ?? ?? ???? ? 。?? ?? ?? ??っ?。??????????? 、 。?? ……?? … ??? ??っ?…… ???? ?、 ?っ 。?? ? 。 ? ? 、?? ?、 っ
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?ッ???っ???????っ??????っ??、???????????????????? ? ? 。 「??」 。? ??ー ??????? 、?? ?、?? ???、 ? 。．?????。???????? 、??????? ? 。?? 、 ー ャー?? ?? ?。??、? ??? 。「???ゃ?????????っ?????ゃ??。? ?? ???? ?っ??? ッ っ
???????????、?????????? 。 ?????、? 」?? ????? 、 ??????????????????。?????? 。「??????、?ッ?????????ゃ。??????? 、 ー











????っ?ゃ????? 、 ????っ??????????????????? ?? 、?? ??? 、?? ー ?っ?。?? 、?? ???? ? ????? ???????? 〜 、?? （????〜? 、?? ????
????????????




?????、?ッ????、?ッ?ー???????????、?????、???ゃ 、 ?、 、。????????、。??????????? っ 、。 っ??????????? ??? 、??っ ?? 。






??、??????????????????????????????????? 。?? っ?? ????? 。???ッ??っ? 、?? ? ? っ 、?????????????????????。 ??ょっ? ョッ? っ??? ?、? ?? ??
?、?????? ???? ?。???? ??? ?。
?













???、??????????っ???。?? ? ー ? 。?? ????、????? ッ ??、??ッ????。?? ? ?ょっ???? 、 ??? 、??ッ ? ょっー? ? ゃ 。
???、??????。?? ???? ???。????? っ 。 ??? ?? っ?、 ??? ??? ? 。 、?? ?っ ??? ?? ? っ??。?? ? ??、 ?っ っ?、 ョー??? ??? ? 。??。?? っ ?????? 。?、 ? っ?? っ 、「 ? っ?? 」 ? 。???。?? ? ???? ?? ?ょっ??????????????????。?? ???? ゃ?? ? ?ッ 。
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? ????? ??????、?????????、????。?、????。?? ? ????? ??っ???? ? 。 、??? ?。?? ?? 、っ????????。???? ?ョ?? っ 、 ??? っ?? ??? 。??っ 、 、 ?っ 、?っ ????? 、
???????
??。???????、??????????? ? 、?????、 ? ョ ? ????? （ っ ）?? ?? 。?? ????、??ー????????ョ?????、?????????????? ????? 。??、「??????????????????」






????????????、?????っ??????????? ????? 、 ??? 、 ??????? 、?? ??? 。??? 、???? 、 ー?? ょ?。?「 ? 」「?????????????」??、????? 。












??? ﹇ ???????????、??????????? ??? ? ?。??? ????? ? 、??? ?? ?? ???? ??????? 、 。??? 、??? っ 、??? っ 、 …… 、 っ??? ? 。??? 、 、??? 、??? 、 っ??? 。??? 「 」??? 、 。 、??? 、 、??? 、 ? 、
??????????






















?、?????????、?????????っ????? ? 。? 、 ? 、 ???? ?????、???、????????????? ? 、??? 、 ゃ ? ? 、??? っ っ ……???、?? ?? ー ? ???。?? ??? 、 っ 。「???、??????????、??、??????
??? ? ……」
「??? ? ?????」
??? 。 、 ??、???、 っ ?????? ? ? 、??? ? ? ? 。
「??????、 、?







































??????????、??、???????????????????ッ???????? 。???????、?? 。??? ?、 ? っ ッ ???? 。 、 ? ? っ 、 ???? っ 。??? 「 」 ? ??? ? ? 。????? 「 ???????、??????? 、 、??? ? ?、 ????? ???? ? 、 。?? ? 、 、 、??? 。 っ?、?? ??? ???????????、?????????、? ?。????? 、 ↓????? ? …… 、 、??? ッ ー 、??? 、 ー 、??? っ 。?? 「 」、「 」、「 」 「 」
0??????、??????、?????????????。?????????? ? 。 ??????っ???????? 。 ? ? ??????、???????ー???????? ? 、 ? ? 、??? 、 ???? ???っ?? 。??? っ ? 。??? ?? ? 。??? 、 っ 。?っ? 、 、 。??? 、 ???? 「 」 っ?? 。?? ?、??? 。 、??? ? 、?? 。???、 ?? っ っ 、??? っ??? ? 、??? 、 。???、 、 「 」??? っ ? ??っ 。
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??????????




??????????????????????????っ???。?ャー??????????? 、 っ 。??? ー ョ 「 、? ?」??っ 。??? 「 っ 、 ? ? ????」 、 「 。???、 」 。??? ??????????、??????????? ?、??? ? 、 ? ? っ 。??? っ 。 ゃ 、?、 、 ャ 。 っ??? 。??? ? …… ッ 。??? 、 、??? 、 、???????? ? っ 。??? 、 っ 。??? ??。 ????? 。??? 、 、??? 、 ッ 。 っ 、??? っ 、 っ 。??? 。??、 、 っ?。??????、???????? ? ????????????っ? 。? ????? 「 …… … 。…? （
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???????????????」???。??????????????????「??、????????」??っ??????、??? ッ 、 ? ????、??????。?（???????? ， 、 ? ……）? ?? ????? ? ? ?? ? っ っ ? 。? ? ??? ??? 、 。 （ ? っ?）? ッ 。???、???? ? 。??? ? 。 。????? 。??? 、 ? 、「??? 、 。??? 、 」 、??? っ っ 。
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????????























????????、???????????、??????????????????っ??? ?。??? ??? ?、??????? ? っ 。??? 、 っ 「 」 ー 、??? 「 」 、 ????「 」 っ 。??? 「 ??? ?、 ?? ????????????、 ……」??? ? 。 」 「 ? 」 、??? 。 。??? 」 。??? 、
???????????????????????。
??? っ?? ?っ 。??? 、 、 ……?? 、 ……。??? ?? 、 「 」?? 。??? 「??」 、 っ 。??? 「 （ ）??? ? 、 」 、??? っ っ 。??? 。 、??? 、 ? ……」 。
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?????? 、 ?????????????? っ 。??? ?? っ 。? ?????、??? っ 、??? っ ? ? ???? 。 、 っ?????????????????????????っ?。???? ????? っ 。?????、 っ 。??? 。 、??? 。??? ?? 、 、ッ??????????????????????、??????????????。??? 、 、???? 、 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 「 ?? 」 。??? 。 。 、??? っ 、 。 、??っ っ 。
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?????????????っ????????。???????????????ー??、???↓????????????っ?。???????????????、????? ? っ 。??? 、 、??? っ 、 、??? ? ? 。
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???????
???????? 。? ?? ? ??? ? ? 。??? 、 っ 。??? ? ? ? ? ? っ?っ? 、 っ 。 ? ??? ? っ 。??? ? 、??? 。 ???? 。 、 、
（??????????）??????っ?。
??? 、 「 」 、 「??? っ 」? 。??? ?? ???? っ??っ 。 、??。
?????、?????????????????、????????????????。
????????????????
?「? 、 ????????????????。 、?????? ? 「??? ?↓????、???????ャー???????ッ????????????????。????? っ 、 。????? ? （ ）??? 。 、 ???? ??。 ???????、???????????????、? 。 ??。??? っ っ っ 。??? ? っ?? 。??? ． 、 、??? 。??? 、 っ ??。? 、 。??? っ ? 。 っ 、???ゃ? 。 、 ???? 、 っ ……
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??????、???????っ??????????????、????、?????????? ? ? 、 ???っ?。??? っ 、??? ??? ???っ?。???、????????? ? ??????? （ ? ） 、 っ 。??? っ っ??? 、 ャー ? ? っ ? ャ??? っ 。??? 、 ? 。??? 。
「??????????????????????、??????????????














???? っ ??っ?。???????????????????????????????????? 、 っ?? 、??????????????? ??。??? ???? （?? ）?? ? 、 、????? 、 ? 、? ???? 。?
?????、???????????????、 ? ????。????? ? ? ???? 、?? 、??? ? ?っ????????っ?。????????
??、? ??? っ ? 。?? 、? ? 、 、???????? ???、 ?
??????????????????????????????????? 、 ??、??、?? 、 ??? ? ??????、?? 。???? ?、????? 。 「 ゃ っ?? 。 ゃ ? ?
???????????????????????っ 」 「?っ ? ? 」っ?。「??ゃ???????、??????っ??、??ゃ ? ????????????????、??ゃ?? 」 ? ????????。




?????? ???????????、?????????っ???っ??????。???? ??? 、 ??? 、 っ?? 、 ? ???、 ???? ???、 ?? 。?? ?? 、 、?? ?? 、??、 ???? ?、?? 、 、?? ァ ァ ?。?? ?、????? っ?? っ 。?? ?????っ? 、?? 、?? 。?? ????? 『?? ?? 』?? 、? 、?? 、 ?っ? 、? ????? ??? ? ?
　
?? っ 。
???????っ???、?????????? 、??? ?。?? ?っ???。?????『 ???????? ?? ???? 、 。????? ???? ?っ 』?? っ 、 っ?? 。 ???っ???、???????、??????っ???? 、 ? 、?? 。?? っ ???? 『???????????? 。 ??????ゃ?? 』???? 、?? ??? 、?? 。 、 ．










???、??? ?? 〜?? ??っ ? 。 ???? ? 、 っ?? ? ???????????????? 。??〜? ?? ? 、?? ー? ? ??? ?? 。?? ??????、 っ?? 、?っ 、 ??????? 。 。?? ? ?? 、?? ????。 ???、?? ? 、 ?
??????っ????。 ????? ? 、 ?っ?????、?????????????????っ っ 。 っ????、 っ っ?? ? ?? 、?? ??、?。 〜 ? ????? （ っ? 、?? ? ?? ? 、?? 。
? ?????「 ?っ???、??ゃ??? ? ???? 、???? ? っ ???? ? っ っ?? 、?? 、 ???
????????……?????????????っ???、?????????????? ょ ? ??????? 。 ? っ?? 。 ??????? ????っ???っ??。?????????っ?????? ???? 、?? ? 」?? ?っ ッ?? っ ?っ ? 。?、 ??? ? 、 （ ）??っ 。 ?? ?? ョ???????????。 ??????? 、??? っ 。
?????????????????????? ???????? っ っ ょ っ?。?? ?? ー???、 ????????? 。 、?? 、????? ???? 、?? ????? ??? 。???? 、?? っ ???、???っ?? ??．????。? ????? ? ????? ?。
??????? ?? 。?? ????、「 っ?? 」 、 、「?? ｝ ． っ……」 。 、??





???、??? ?? ?? ???。???? ? ? ー ??。 、 ? ．?????? ??、 ……」??っ ?? ??ー??? ? 。「 、 」?? ???、 ??????? っ っ?? ?????? ??、 ??????? ???? 、?? ?、?? ?っ 。?? 。?? ｝ 、?? ????? っ?? 、 ?????、 ?? 。 「??、? 、?



























































??????っ??????????っ?。?? ? っ 、?? 。??ャ ー 。 っ 、?? ッ 。?? ????? 、?? ?? 。
??、?】????????。??????。
























?っ???。?? ? ???????。，?????っ?。????????????????????。??? ???? ? ……、 ッ ョ???? っ?? （ ）?? ??（ ）????? 「?? ? ?、 っ ??? ……」?っ?? ャ ?ャ???、「 ……」 。
????????????????????、??、 ー ?????????? っ っ 。
??ー???????? ??っ ……
??????????? 、??? ??? ??? 。?? っ 、
「??????」????????????
??????っ????っ 。「?」?? ? 、????……。???? 、 ????? ???? 。?? 、 、?? っ っ 。?? 。??っ ??????? ???、「 」?? っ?。 ?
??????????、???????????。?? ? ャ ャ ??っ????。????????????????? 。 ??? っ 。 ?、 ャ ャ???? っ 。?? ー ???????????、 っ??? っ?｝ 、 。?? ??? ?? ? ?。??「 ?? 、?? っ????ー っ?? ?? 、 。「「?????」?????????、???「?? ??????? ?」????????????? ? 、
?? っ?? 、?? ???っ?。 、?????????、????、??????? ． ?ッ 。?? ??、? ?????????、 ? ?ョ 、
?????????、??????????ッ?、???ー?????ー??????????? ッ ッ ???、 ??????????っ?。??? ??、 、 ッ 。?? ????? っ ??っ 。?? ???? ????、 ー ?? 。 ??? ?っ 、 。 ???? ? ?、????? ??????? 、?? 。 っ???? 、????? ????っ 。???? ?????? 、?? ??、 っ? っ 。?? ? ?????? 、 ー 、?? ?????、 っ 。 ? 。
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?
WIFE★レポ ??????????。??????????? ? 、?? っ 。?? ??ー????っ?? ?????、? ?????ー?ー?? ???? ??????? ?? っ 。 「?? 」 ???っ 、 ???? ? っ?? 、 っ?? 。 ょ ???。 ? ??? ?? ? 、?? 、?? 、??、 っ?。 っ?? 、?? ????? ?????? ー?? っ? 。?? ?????。? ー 、???? 、 ?ッ??? 「
????ッ?」??????。???????? 、 ? ? ??? 、 ??? っ ???? ? ?。?????? ー ョ?ョ 、??? ? 、 ?。?? ?????「 」?? ???? ??? っ ?????? 、 ー? ? 、?? ???? 、?? ??? ??????? ?っ? 。 （?? ）?? ? 「 っ?」 ー?? 「 」?? ? 。?? ????ー???? ??、?? ?????? ??? 。．?????????っ??（??）?????ー?ー????? 、 ??? ??? ? 、?????ー? 「 っ 。 ?
????、???っ??????っ???、?? 「 ? ? 」?? ?、「? ??? 」 ???????????ー?。??ー??ッ????（??）???? 、「 ?? ??」?? っ ?。???? ｝ っ?? 。??、? ? ? ? ????、?? 、?? 、 ? 、 ?。?? ??????? ?? 。?? 。 。?? 「???」 ??? ????? ? 、?? ????? 、 ? 。?? ?? 「?? 」 ??? 、?? ??? ? 。?? ?
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?っ?????????????。??ッ?ャ? ッ?ャ? 、 ???????? ? ??????っ???っ???????。??????????????? ?? っ 、?? 、?????、 ??? ? っ 。?? 「 ッ ? 」
?????
?????? ? 。? ??? 、?? 。 ???????、 ?????? ? 、???? 。「?????????、?????????
??、? ッ ?? 」「 」??? ? ?。????? 。 ??、 ッ?「 ……」 っ?? ?っ 「 」?? 、 ャ ? ? 、
????
?????????????????、????????????? 。??? ??????????????????、?????? ???? っ?? ? 。
????????????????????、?? ?????……。?? ュー っ ?????ュー 、????? 。 、 ???? ょ 。?? ??、 、??
「??????」???????????
???? ?? ）?? っ 。 ?????????? ? 。?? ????、 っ ??? ? っ?? ? ?、??? っ ??? 。?? っ ?? 、 ??????? 。?? ????? ? 、?? ?? 。 、?? 、 ? ??。 ???? ? 。?? ?????? ー ???
?
WIFE★レポ
????????????????????っ?。????????????????????? 。 、????、? ッ 。 、?? 、 ? 、 っ ．?、?っ??。 ッ ?????? ? ??、「? ?ッ???」 。?? ? ? ?っ??っ 。 ???、 、 ?ー???? っ ?? 、 っ?? 〜 。 っ?? 、 「?? ?」?????。???????????? 、 ?????? 。?? っ 「 っ?、 」 。?? ? 、 ????? 、?? ????、 ?? 、?? ? ?っ?。??? ? 。?? 、? ??








?????????、???????????? ?。?．???? ??? ???????? ? ? ??????????????????????? ー ー 。?? 「 」???? ?? ????? ????? 。「?? 」 ?? 、???っ 「 」?? ? っ 。?? ????、?? 、?? 、 ? 、?? ?? ? 。?? ???? ? ???????、 「 」 ?っ?? 。?? ????? っ?? ??。
「??????????????」????
?????????????「??????」?? ッ 。「 ? 】?」 、 っ???。?? ? ?????????っ 、 。?? ?、?ッ???????? ? 、???? ???? 、ィ???、 。 ?? ???「?????」 ?っ 「?? 」「 」…?? 、 ． ィー? 、???． ー 。?? っ ???ッ?????。?? 、 ?????? ??? 、「?? ? 」?、 ?? 「?? ? っ 」?? 。 …… ュ












???????????っ??????????、???????????っ??、???? ?、?? ?? ??。?? ?????? ??。 、?? ? ??? っ 。?? 、?? ? ?? 、?? ??? 。
「????」??????????ッ???
???、?????????????????ッ???、??????っ?。??????、?????? っ?? 、 ? っ????。 ??? 、?? ????、 ッ ャ ?ッ ャ?? っ 、? ??? ??、???っ 、? ????? ?? っ 。 ????? っ ??。
???????????
??????????? っ 、?? 。?、??。? ． ッ?????? っ?、?? ? ??????????? ッ ィ 。 っ
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???、?????????????????? 、 ? ッ ???。??? ?っ?。?? ?????? ? ?????? 「 、?? ??、??、 …」 「?? 」???? 、 ッ?? ??、?? 、 っ 。?? ?? 「?ッ ?ゃ??、 」 ??? ??? ?ー?「?? ? …… っっ?、????????ー?」。????????? 、 。「?、?????っ???????。????。??っ?????、?? ??? ?っ?????……」（? ）
??????????? 、?? っ 「?? （ ?? ）。?? 」（?? 、 ゃ ． ）
???????????っ??。「?????? っ ?、 ?? ゃ?? 」（．???????? ）
「????、??????????????









?????」…??????????????ゃ??????????????????????? ?? ょ?? ????っ????? ）?? ???? ??? 、 、「????」 、 ????????? ???????っ?。?? ???????? 。 ?????「???」?? 。 っ 、?っ ??? 、??。? ?? ?っ 、?? ?? …?? 。?? ??っ????? 。「?? ゃ 、 ? 。?? ??? 、?? 、 ??ゃ 。?? ?? っ??」
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??????????????????????????っ 、?????。??? ???? 。?? 、 、 、?? っ ??。 、?? ????? ?? ??? 、 ?? っ? 、?? ????、 っ?? 、 ??? ??。???? ??????? っ ?、?、 ???????? ? 。 …… ? ????? ???。?? ????、???????? 。??っ??? 、
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?????。?????????????? ? ???????? ?? っ??、 ? ? 「 」?? 「 」 ? ????ャ ェ????????、 ? ???? ?ょ?。?? ???? ? ?? ??? ? 、?? ……??「 ァ? 、 ????」 っ???? 。??? ???? ?、 ッ??っ???。?? 、 ? 、?? ?? ． 。?? ょ 、…??????????????ー?ー?????「?? ??」 、?? ? ?? ?、 ー?? っ 「 」?? ?。?? 、?????????? ??、???っ?
??、?????????????????? ?。 ?「??」???? ? ??? っ????「?? ?? ?」??? ????。 ????? ッ???「 ?? ? ???? ? ? 」???。?? ?? 、?っ ????? ? ?「 」?? 、 。?? ? ??「 、 、??、 」?? ???? ?? 、?ょ ????っ ????? ????、 ? ?????? ? ?。?? 「 ????、 ???? 、?? ? ? 」?? ?? 、 ょ?? 、． 「
?」???????「??」??????????、 ? ? ??。?? ? 、 ? ??? 「 」 っ??、 ???????っ?? ?? 。?? ?? （ ）
「??」??????????、?????









?????????ー??? ???、????? 「 ??? 」??? 、 。?? 。
????、???????????? っ? 。?、 、 。?? ????、????????????? ッ ー っ?、 ??っ???? 。 。?? ??????? ? ー ?ー?? ???。 ????? ?、 ?? ???。
?????????????? ???ー ッ っ???、 ??????????? ? ?? 。
????????????、???ッ ー 、??? ? 、???。 ?ー。?? ? （ ィ ）
●O●●???O?
課哉’ノち
?????? ???????っ 、?? ??? 。
「????????」??????ァ?? ?
?? ? ??、 「









???? 「 」??? 、「 」?っ?????? ??????ャ
??ー? 、??????????。 ? ?? ??? ????。「????」?????????
???? ??? 、「??」 ? ??? ???、
?。?? ? ????? ? 。?? ????? ????? 、??? ー?? っ 、?? ?? 、?? ???? ＝








































?????????????、?っ???????? ?? ?? ?。?? ??、??? ?? 、
???? 、
?????????っ?????。??? ??? 、????????? ????ー??。 ? っ
??ー??????、????????????????。????? ?????っ???? 、 。 ?????? 。?????、?
エッセイスト・クラブ
???っ??????????????? ? 、 、?? ?? 。???? 、 っ?? 、????? ?、?????? 、 ょ ?ょ ? 。?? ?、 ー? ?????? 、?? っ 。?? ?? 、 ゃ??ゃ ??、 ?、 っ 、?? 。?? ??ョー ? ャ ー 、?? ?? ???? 、 、 、???。??? ー?。???っ?、 ? ?、




?ー?????、???? 。????? 、?、? ? ?、 ???? ? 。???、? ゃ ゃ?? ??? ?、?? ?っ? 、?????、 。ー? ュ ュ?。???、?。 ? ??? ?、 っ ????、 。????????????ょ。?? ? 、 ????ゃ 、???。 ?? 。
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??ー??????????????????、?????????????? っ 。?? ???。??、 、?? ?? ? ?。????、 っ 、 ? ???? 。?? ? ?っ 、?? ? ? ?っ?、??????????????っ?? ????、? っ?? ? 。?? ?、???? ? 。??? 、?????、? ? 、?? 。 ? っ ? 、?? ? ? 。?? ?? 、? ??????、 ??? ??? ??? っ 。
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エッセイスト・クラブ
???﹇?????、??????っ?。 ? ???。?? ??っ?????、 ???? ? 、?っ?。 っ ??、 ? っ ? 。?? ?? 、??????????ー?????????。? ??。 ??ー ??? ??ー? 。「??ャー」









???????????、??????? 。?? ??????、????????? っ 、??? 。?? 、 ? ??? ? 。?? ?? 、 っ 、?、 ?? っ 、
????????????????。






??????????????????? 、??、???????????? 、?? ? っ 、?? ?? 。?ー?、 ?? ??????????? 。 、????? ー ー?? 。?? ?ー 。?? 、??? ? 。 ???? ????っ 。?? 、?? ?? っ 。?? ?? っ
????っ??、?????、?????「 ? ? ??? ……」? ?? ???????? 、 っ???、 ???「??????、 ??? っ 、?? ? 、?????っ??????っ??????、 」?? ?。 「 ?ゃ??????」????? っ????、 っ ? っ 。?????っ???、????????????
????っ???、??????????っ ? ? 、?ー ???? ??????? っ っ 、???。 ? ??? ?? ? っ ??っ ?、??、???? っ? 、 ? ??? ?、?? ? 、?????、?? ? 。?? ??????? 「 ?
エッセイスト・クラブ
???????????ゃ????」?? ?っ??????????っ?。 ??? ???、 ? 。???? ?っ?。??????っ???????????? ???、 ? ???っ?。??? 、????。????? ? っ 。?? 、?? ??? ?????? 。??????????????っ?。??????? ?? ??っ 、?? ?っ?? ?っ?。??????????????
M－NTv＝一一．一hwtNXxnvw”ev一





??????????「??????????」 っ ? 。?? ? 、?? 。?????????? っ???? ? 。 ???? ??、??っ 。 ッ??っ? ?? 、??。 ???? ? ??? ?。?? ?????? っ?? ?? ???? 。??????、??? ?? 。
?????????????????、???? 、 ??? っ 。?? ?、?????????????? ?っ ? 。?? ?? ?? ?ょ???????? ????? ょ?? 。「?????っ?????、???????
???? ???? 。?? ??? っ?? 、 ????、?? ???? 。?? ?? 」?? っ
「??????????????。???????、 ?? っ 、
?? ????、? っ?? 」
????????（?）?????。?? ?? 「 ? ??????? 、 ???????」?? ?? ?。?「 ?? 」?? ?、???、? ???、 ??? ?、???? 。「??????????????????、「?? ?。?????
?????????、???。?、 。 っ ? ????? ? 、?。 っ っ っ?? ?… 」 、??? ? ?? 。?? ??????? 。 ??
????????っ?????、???????? ? ? 、??、 っ 、??????っ ? ょ 。?? ??????????????? 。?? ????っ???? ????? 。?? っ ?「?っ????????……」???????????? ?。?? 、? ? 、??????????????????? ? ????、 ??? ? ? ??っ??。 ?
????。???????????っ????? ? 。?? っ?? ょ?。? ??????????? ょ 、?? ???ょ??。?????????????…??????? 。?? ??????? 、?? ? 、?っ 。 ? 。?? ???? ? 。「???????????????????
??、? ? ? っ っっ????」???? ? ??。 、?? 。 ????????? 「 ??? ?? ???、 ????? ……」 っ 。?? ??????? …
…?????????????っ???????? ???。???????? ??。?? ?、???? ?? 、?、 ? 。 ??? っ ????? ?、?? 。 、
「??????、????????????
????。 ? ?? 。?? 」?? ???? ??? ょ??。?っ ???、??? ? 。?? ???????、 ? 。?? 、?? ? 。???? ????……???????? っ ? 。
????????????????????．?? 、 ???????????? 、?? ??っ????っ?? 。?? （ ） ? （ ．?? ）????? ょ 。?? ?、っ????????????????。????? ?????????????????、?? 、 ??? 、 ょ?? ????????????、??? ???? ?? 。???????? ???????? ?
?????????????、???????? 、 ??? 、 ? 。?? 。?? っ ゃっ?? ??。??????? ょ?????? 、?? 、?????っ ?。?? ???? ー?? 。 、?? ???? 。?? っ?? 、 、?? 、?? 。?? ?? ??。「????????????????、?????? …… ??
??……」?? ?、???????っ ……。
「??????っ???っ?? ? 。 ????、??
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??????????????????。?ゃ? 、 ????? ……」?? ??、?????????、??? 、 ? ?、?? ?っ? 。 っ?? ?? ? 、???? っ??? 。?? ????? っ ょ 。?? っ?ゃ? 、?? 、 ? ?、?? 。?? ????? 、?? 、? ?? 、???? ???????? ……。???? 、．?? ????? 。 ??????? ???。?? （?? ）
??????、??????????????? 、? 、 ?????? ? 。?? 、 ?????? ??っ????? ?? ??、 。?????っ ??? 、? ???? ?。??????????? ??、?? ……?? 。。?????????????????? ????????????っ???? ゃ? 。。????????、??? 、?? ? 。。?????? 、??????
??っ???っ?ゃ??ゃ?????。。???????????、????（?????） ? っ ??????。?ょっ?? ??? ? ? ? 。 っ?? っ?? …… ? っ?? っ 。?? 、?? ??? ? 。?? ?????、 、 、?? ? 、??ょ?（??）???????????????。
???? ? ? ??? ?? 。???? ? ??????? ??? 、?? 、?? ……。?? 。?? ?????? 。 ??????
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??????????????????? ???っ 、?? 、 ??? っ 。?? 、 、?、 、 ??????? っ 。?? ? ???、?? 、???。??? ????〜 ? ? ー ー ???ッ??? 。?? 。?? ??? ? 。?? 。?? 〜 ???。 ゅ??、 、
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?????。???????。?? 〜 ? ?????。?? 〜 ??? ? （ ??ッ ィ 、 、 、? 、?ー?ー）。?、???????。?????、? 。?? 〜???????。?? ?〜 ????、 ? っ 。?? ?〜 ?? 。?。 。?? ? 、 ? 。（?? ? ?????????）????〜 ???????。?? 〜 ???? 〜 ??? ?? 。?? ?。? っ?? 、 ? ??。?? ? 。
?????????????????? ??? 、 ?? ??? ?? ??? 。?っ 、 ?????? ? ? 。?、 ー ィ??? 、?? ? 、 。
（????????????????
???? ???? 。?? ????? 。 ????? 、 、?? ?? ?? ???） ?ェ??、 ?? ??? 。???、 ??? ?。?? ? ?? ???? ? ?? 、?? っ???。




?????っ??、?????????? ???? ?、?? ????。?? 、?? ?????? 。?? ?、??? ?? ? 、?? ????? 。 ? っ?? 。?? ????
??????????。???????? 、 ??? 。???? 。 ??????????? ? 。?? 、????? っ?? 。 ?????? 。?? ??「?? 」?? 、 。?っ 、 ???? ??? ?、?? っ 。?? ???、?? ????? ???っ っ???? ?? 。???? 。
?????「????」????????、 ? ??? 。??、?? ??????? 、 ー?? 、?? っ ? 。?? ?? ????? 、??? 。?? ?????? 。?? ?? ?? 。 ?????? ?。?? ?????? 、 ???。 、?? ? ?? ???、 ????、 ???? ー?? 。
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?????????????????っ ??? ???。?? ? ????、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、 。?? ???? ??????。?? ????、?? ?? ．?? 。 ー???
???????。???????、???? ? ?????。?? ????、?。 ?? ョ?? ? 、 ???ィ ッ ????。 ー ?? っ?? ? ?、?? ??、??? 。 。?? ? ???? っ ?? ??? ?、????
嚇咤’／囲
??????????っ???????。??????????????「? ? 」?? ? ??????、???? ?? ??? ?。?? 、 ??? っ?? 、 ??? ???? ???、 ??? 。「?????」???? ????? 。?? ?????? ???? 、?? ?、 ??? ???? ??。?? ?? 、?? ?? 。
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???????????
??????っ??????っ??、?? ????? ???。?? ? ??、?? っ 、?? 、 ??っ? ??? ?? ? 、?? ?? 、?
?????????、????「???? 」 ????????? 。?? ?????????? 、?? 。?? 、 ?、? っ?? 。 ?? ??? ? ? 、?? っ?? 。?? ?? ????????? ?????? 、??。 、 、?、?? ? ??、??? ? 。?? 、 ??? ??? ???。 ??? ?
?????。?? ? ?????????、??? ????っ?? 。?? ? 、?? ??? ????? 、????? 、 ??? ?。?? 、?????ェ???????????



















































































??????????????、????っ??????。????????、????? 。???ー 。??っ っ ?
??、?? 。??? 、??? 、 ???? 。 ??。? っ 。??? ? 、????? ?っ???。????? 、?????。 ? ュー 、??? 。??? ? ???? ? 。??? 、
???????????????ー?????????。?????、?ッ??? っ 、?? 。??? 、??? 。???? 、 ??????。 っっ??っ????????????。?????、? 、?? ?? ー 。??? 、?? ? 。?「???……」???? ? 、??? 「 ッ?? 」 ? っ 。??? 、??ょ っ っ 。??? 、??? 。???? 、 ?
?????。????っ??。????????????、?ー???????? ? 、 ? ??。??? ?っ??? ??。??っ??? っ??? 。?っ? ?っ 。??? 、 ? 。??? ? ???? っ????? ? っ???。??? 。?????? ッ??? 、??。 、??? っ 。????? 、?っ? っ 。??? ????っ? 。 、ー?? 、 ? 、
????……??????。???っ?｝??? ???。??? ???? っ?? 、 ? ???? ?っ??????????。??? っ 。???????? ????? ?? 。??? っ 「 ?? 」??? 。 、?????? 。??? っ?? ー 、 ー??? 。??? 、?????、?っ ?。 「 ょっ っ??? ……」?? ??。??? ? 。 「『???』?、????????、?
?????」????「??」．????「???ゃ?」???? ?? 。???、 。 「??? ?っ?「? 」 「 」? ?????? ????? っ?。??? ??????? 。 ????、 ? ゃ っ??? っ 。 っ?。?「? 、っ???????????っ?。????、 ? 、????? 、 。??? ? っ???? 。 「 、?? ?……」?「?ッ 」「?????????」
?「? っ、????、? ゃ ??」? ? ッ ュ?。?「 ? 、? っ
?????、????????????」?? ?、 っ 。?「???? 、 ゃ???、? ゃ 」??? 。 、 っ?? っ 。 「?っ???????」?。??? 、 、 ?????。 っ??? ? ー?。??ー? 、 ????? ? 。
???????????????ー?










???っ???」?「??? 」 ????っ??????? 。? ???????。?「? ? 、 ?…???????? ? 。 「 ……???…… 」??っ 。?「? 、??? 。?「 ……?……??????????…… 」????「??、 ? ?? 」????? ?? っ 。 「?????」 ??????。?「???っ ?、 っ?????。 ?、 」?? ? っ 。??? っ ? ???? ーっ?。???????????????、? 。
???ュ????、??????????????????ー????、??、? ? 。???? 。 ???……。???ュ 「 」??? ? ? 。??? 。 「??っ 」??? 。 っ?? 。 ッ????? 。??? っ 。?ッ? 。?「??? っ ……??……」?「 ? 」 「 」????? ??。 「??? 、???、 ……???、 ????っ? ?、??? っ ……」
??????????????。?「??、 っ 、 ????? …… ?、??? ???、 っ ????、??」? ッ??っ?。??? ? っ? ? ? っ???。 。???ー?? 。??? ュ ??? っ 。?????? ?????? ? 。 「 、???? 。??? っ??。 っ 、??? 」 ュ??? 。 、???っ 、 、?っ? 。 、??? 、 っ?。
????っ?。???????。
「??、??っ???……????…
?…? ーっ、? ?っ 」????? ??????。? ? 。 ゃっ??? 、 ゃ っ 、??? ? 、?? 。??? っ?? 。?「? …… っ っ?……」?? ? っ??? ー ュ????? ?ャッ?ー 、??? 。 、……? 。??? ……。?「? っ 、 ? 」?????っ?? ???。 「 ? ゃ 」??? ?? ? 。??? ? 、 っ 、
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????っ?……???っ??????、???????。???ッ?????? ?。 ?、??? ? っ?? 。??? っ?、? ????、 。「????」???????????、
??? っ ュ?……?? ? 、??? っ? 。 「 ッ ッ??? 、?っ 」……??? ? 。?????? 。?? 。 「 」 っ?、? っ??? 。??? ??? 。??? 、??? 。
???????????????????っ?。???????、??、?ュ???????っ??っ???。??????。????? っ 。?、? ? ? ?。???
?。?????。 「 ??っ?…… ……???…… 、 っ?…… ? っ …… ???、 」??? ? ? ?????ゃ??? 。 っ??? ?? っ??? 。??? 。??? 。
?????っ??????，?????。??????? ? 。??? ? ????、??? ????。 ??? っ??? ュ っ?。??? ゃ?。 ? っ 。??? ? ? 。??? ? っ?ュ? っ 。 「 、??? っ …… っ 、???…… … 」??? ? 「 」??? ? ??、? ???? 。 。 ょ???っ? ??? 。??? ……??? 、 、??? っ っ 。
?ッ??、??????
???、??????????????? ? っ 。 「???????? 」 っ ?????? 。??? ???。??? っ ??っ????ュー? 。??? 。??? 。 、??? 、???? 。??? ? 。??、 ?、 っ 。??? 、?。??????っ? 。 、??? っ ? っ??。 「 ? ……」
??、?????っ????っ???。?????????? ???。?? っ っ?。? 。??? ? っ?。 「 、 ???? ? っ??ー ?っ ?、??ゃ??? ? っ ……???、 っ 、??? 」??? 。??? っ 。??? 。??。??? 、?? 。 「 っ 、???? 、?? ……」??? ュ??っ っ ?。??っ??????、???????
??????????。?????????? ? 、?? ?っ 。??? 、??? 。?????「??、?ょ????。? 、 っ? ??? ? 。??? ゃ?? 「 、?っ? ???? 。 、 っ?『?ょ 』っ っ??? 、 ゃゃ?ゃ っ 、 ? 」「??、?????。?ッ?????
???? ……??? っ ?」? 。
「????? 」? ?っ?。
?「? ?」 ????。 「 ? ッ ー???っ? 、 ー ー??? ??、 ??っ
?????、?????????ゃ?????」??????????っ???。 「 っ 、??っ っ …… っ?ゃ? 、 ? 」?「?っ っ 」?? ? ? 。 「 ?っ??? ?、 ?、??っ ……」??? ? ? 。 「??? …… ー??? ゃ 」。???? 。?「? 、 、 ー??っ 。 っ??? ? 、 ー??? っ っ 、 『 』?。?っ ?ー ー 、??? ー??? ? 。 っ??? 」?「? ……」???? 。 「 。
????????っ???、?っ???ゃ 」??? ? っ ??? っ ? 。?「???? 、??? 、 っ??? 、?????????? 。 っ 。??、 、 」?? ? 。??? 、??? ? 。?? ? っ 。 「??、 ゃ ー??? ゃ 、?? ?」 っ????。? 、 、??? 、 ? ? ……。??? ???、?。? 、??? っ っ 。




??」?ュ ???。?「??、????、? っ 、っ??ゃ??」 ? ????? ? 。??。???? ? ?っ????? ?。 「???、????? ? 」 ュ ????? 。?? 、??? っ 。??? ?、 ???? っ 。 っ?? 。 「 ?っ???? ……?? 。??? っ 。 ???? 、???? ? ?っ 。?????。 ー
??????????。??????、??????????????。 ? っ???、 ????。 。 「 っ??? ゃ 、??? ? 、?」? ? っ??? 。?????? っ 。 「 。???? っ 、 っ???、 ????」????っ 。 「 っ??? ? ???? 」 っ???。 「 ?、 、 ?? っ??? 」 ? 。「???????、????????っ?????っ????……」???
???????????????????? 。 「 ??、????」 ?????っ 、?? ???。 「 、???」 。??? ?? 。?? ?。 「 ー?、? 、 ゃ 」ュ???????????????????。? ……????? 、 っ ??? っ ? 。?「? ー 、???」 。「?．」?、?????? ?」??、? ??。??? ? 、???? っ 。? 。
?っ?、?っ 、??。 ー 。?「? ?、 っっ?、????????? ? ???? ? 、
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?????????????」?????「???」????????。???? っ ゃ?? 。??????????、????????? 、????っ っ ? 、??っ??? ? 。 「??? 」? 、??? 。????????????????、??? 。 ??????? 。??、 ???? 。??? 、 っ ゃ??? ……。?、? っ． ……。
































???????????????????。??ー????????????? ?。?「? 、 」?ォー ー??? ? ー? ?。 「ゃ?? ?」?? ? 。「??…??ー???ー??????
????? っ ょ」 。
「??? 」? ? ?
??。 っ????? ?? 。?? ??、??? 、 ?????。「 、? っ っ 、ゃ?? ……」 ュ??? 。 「 ゃ ?? 」????? っ?。 「ゃ?、 っ? ……????」? ． 。 「 、??? ッ 『 ッ 』っー?? 」 っ
?、??????っ?。?「??????ッ ? っ ?、?「?ッ 』?…… ? 」?ュ? ? 。?「? ? ……」 ?????? 。 「 、 ッ??? ? ? っ?? っ 」??? 、??? ? ?っ 、 ?っ???。??????っ???????? 。????? 。??? っ?。? ???????。???、 ? 。????????? 。??? ? 。 、 、??? 。 「





?????ゃ? 。??? っ?? ?????? 。???????
???????????。?? ????? ?????? 、 ??。?? ??。??? ?
??????????????????




????????????。? ????? ??????? ???? ゃ 。???????? ???
?????????????



































???? ?っ??????。??????????…??????????????っ?????? ?? ? ?? ?、?ェッ ???ー??ッ??? ? っ??? ???? 。?? ?、 ???????? ?、?? ﹇ 。?? ?ー 、???????。? ??っ? 、 ??? 、 っ ょ?? っ?? ?。?????? ﹇? ? ? ??? 、????????? 、
???????????
???????。?? ??? ?????????????、 ? っ ょ 。??っ??? 、?? ? 「 」?? っ?ょ 。?? 、 ?。?? ?? 、?? 、?? ??? 、?? ?? 、?? ?、 、 っ
????。?? ? ???。????????????、 ?ー ? っ ??? ??、 ????????????? ? 。 、?? ? ? 、 ? っ 、?? ?? 。?? ???? ? ー っ?? ?、 、?? っ ? 。?? 、?? 。?? 、?? 、?? ?っ? っ ? 、
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??????っ??????????????? ?????????、???っ???? 、??? ? 、 っ??
?。????????????っ???????。? っ ?、???? ? 。?? ???????? ? 、 ??っ?? ? っ 。?? っ 、 。
???????????
??????? 「?? 、 ???????っ?」????? っ ??? 「 っ 、?? っ ???? ????? ???、???? 。? ?っ っ?? 」「??????っ????????、???
?????」 。?? っ ュ?。 ???????????????? ??? 、?? ? ?? ??????。
??????? ??? っ ?? 、 ャー?? 、???????? ?? ????? ?? 。?? ??? ??? ? っっ?。????? っ?? ?? 。?? ??、（???）???（?っ?）?ャ?（???ゃ?）????（???）?（?ゅ?）??（???） ?。
??????? 、 ??????。? ??? ? ? 。
??????????????????????????????? ???? ????…?「 、 ???? ?……」 「 ??? ? ょ」?「????ゃ?? ??っ?? ??、???????……」???っ っ? っ 、 ?????????????、 ? ???、????? ??。 、 、 、 、??、? 、 、 …… ??? ? ??。?? ???? ???? 、 ? 。???
??
???????????




?。?「 ?ゃ 」 ッ??ッ???ゃ????????????????。???ゃ? 、?? ? ? 、 ゃ?? ??。 ? ??「 ゃ?? ?? ? ? 」????? ? 。?? ?? 、?????????????。 ー?? ? ? 、 ー ー?? ?????? ??っ 。?? 。?? ? 。?? ィ 〜?、 ? ャ 。?? ?? ? 、??? っ 。?? ?? 。 ? 、
?????????????。???????? 。
「???ゃ?????????ょ。????っ??、??????????????????ゃ??。? ゃ???????、??
?ゃ ? ??」 ? っ? ??? ??、 ? ?っ っ?? ? っ ? ?。???????っ??? ? ょ???
???? ???????????????、?? っ??。?? ?????? 、??? 。?? ?? ゃ 「?? 、 ? 」「 」「???? ?? 。?? ?」「?? 」????? 。?っ 。．???。????????????????












「??、? 」「 っ 」???
??……。?? ?? 「 っ?? ? 、 っ? 」?? ? ?? ??、??、 ?? 「 」?? 。?? ?? 、 ｝?? ? ョ




??っ????????????????? 。??っ ?? 。?? っ??? ???? ? っ ? ?????? 。「??????。????? ????」
??????????
????????? っ??っ っ 。
「??、?????。???????????。????????。??? ? っ
?? ? 」?? 、
「?????っ????????????」
?、???。
「???? っ ょ? 」「?? 」 っ ゃ 」「?? 」 ?っ??????、「?? ??? 、
?っ??????? ?」?? ? ???? ? ??????? 。??っ?? ? ?、??? ? ? ? っ ????? ?っ 、?? ?っ 、 ?????? 。??っ ? 、 っ?。 ? 、 っ?? ????? 。? ??? ? ?っ 。?? ? ? 、 ??? ????。「????、?????????っ???????」?、? っ 、
?????????????????っ???? 。 ?。?? ?????、?っ??????????? ?。「??、??????????????。?
???? っ 。?? 」?? ??? っ?? ? ? 。?? ? ァ 、?? ??。 ??? ??? ?? 、 ャ?? ?。 ャ ?っ??、???????? ?っ????。????? 。?? っ 、 ュッ?? ???????? ????? 。?? ?? 、?? ? ? ???。
??????????。???????????。 っ ? 。?? ?????。???????????? ?? 。 ? 、 。?? ? 。?? ?? ?? 。 っ? ゃ??っ ?? っ 。?? ょ?、 ょ 。?? 、? っ?? ? 、 っ??。 「 」 ??ュッ???????????????っ?。????っ 、 っ?? ? っ ??。 ??? ? ??? ?? っ ??っ?、 ? ? 、?? ?? ???。「??????????っ????」
???? 、?、 、??。??っ?? ??、?
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????????????、??????????。?????????????????? 。?? ? 、 ???っ 、??? ???っ 。 っ???? ? ? 、?? ?? 、?? ? っ?? ? 、?? ? 、 ??? 、? ?? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、っ????。???っ???????、??????? 。?? 。?? ??? っ 、?? 。?? ?? ?? 、?? っ 。 ???っ ??、 っ 、 ?
?????、???????????????? 。 ? 、 。?? ??? ? 。?? ? 。 、っ???????????????????????。 っ っ ???っ?? 、 ??? 。??? ?「??????、????????????
??。?? ? 。?? ???」 「 ? っ ゃっ 」 「?? ?」 「 ??? ???」 「 ?? ??」?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 、 ??? 。 、?? 、「?????????」?、???????
????。?? 。 ? ??? ??? ?? ?、 ??














???????。??????????、??? 、? ????。?? ???、?? ? ??????、 ? 。?? ? 。?っ ? 、 ??? ??っ 、?? ? 。?? ?? っ ? ?っ?、 。?? ? 。?? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ??、 ??? 。?? 。? ?。 。??????? 、 ?? 、????? っ 。 ????? 。?? 、 。 。?? 、??? っ っ?? ?? 、 、?? ? ? っ??。 ?、 、
????????????????、????? 、 （ ??? ） 。?? ? 、 、?? ? 。 ?????、 ? 、 ?????????? 。? 、???? ? 。?? ?、?? 。? っ 、?? ??? 、 っ?。 ? ? 、 ?っ?????、?????????????????。 。?? ? っ 。?? ??? 、?、 ? ???? ?? っ 。?? ? っ 。?? ?っ 、?? 。?? 、 っ?。?? ??? 、 。??
???????????。??、???????、 っ ? 、???、 ???っ??????? 。? ??? ?? ? 。 ???? 。 、?? ??? 。?? ??。 、 っ??。
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???、?????っ?。?????????、 ?っ ? 、?っ ?、?? ????? ???????。????????? ? ???? 。 ? ー?? 。? ? ?、??? 、 ? ?っ?。 ? 、「??????????っ????」????????っ っ?。?? ????、 ?、?、 ? っ 。 、?? ??? ? 、?? ? ???? ? ????????、 。?? ??? ??? 。??、 ?? 、 、??っ 。
?????、??????????????????。????????。???、???? 、 っ 。?? 、 ? 。?? ?、 っ 。?? 、?っ 。?? ??? 。? っ? 。
????????、?????????。?
????? 。?? ． ?? 。?? ??? 。 ? ??。 ??? ??? 。 ? 。?? っ?。?? ??? 、．???????。??????、????????。??????? っ 。?? ?、??。 ?? ? ? っ??。???? ッ ?????っ?? っ
?????
?．??















????????????っ??、??っ???。?????????、?????。???????? 。 ??、 。 。?? ? 。 ッ??、 ?っ 、 、 ??? ? 。?? 、?? ?。?? ?? 、??? っ? 。?? ? っ?? ? ? ??
?
f．ノ
???????????。???????、?? ????????、?? 、??? 。?? ? 、 ??? 。 （ 、?? ??。?? ?? ）?? 、 ?? 、? ??? っ 。?? ? っ 、?? ?、?? ? ?? っ っ 。?? ??? ? ?。?? ? 。 ??。
????????????????????
?。??????????。???????。?? ? ?。?? ????? ? 、?? ? ッ 、?? ?。 ?、 ?っ???????????????????。??????? っ?????っ?。??? 、??っ っ??????。?? ???? 、 、?、 。??? ????? 。?? ??、????、 ????? ???、??? っ 。 ? っ 。??。 、 ? 、 。 。?? ??????、 ?


















?????????っ??????っ???。?? ??????、??? ??? ? ? ??っ??。 ? 、 ??っ ??? っ 。?? 、??? ???。 ? 、?? ?っ ? っ 。?? ?? っ 。 、?? ? 。 っ 。?????? ? ? 。 ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 、 っ 。?? ? 、 っ っ?? 、? 。 ???? っ???? ? っ 。?? ?? 、 。?? ? 、?? 。
?????????????????????? っ 。 ??? ??、???????????????。 ? 。?? ?? 、??、 ? 、?? 。 っ?? ? 。 ? 、?? ?? 。?? 。?? 、 ? 。?? ??? 、? 、 っ??っ ? 。 、? 、?? ? 。 ? ??? ? 、 。?? 。? ??、 ?? ???。??? っ 、?? ??? 、?? ? っ?? ? 。
?っ???????????????、?????????っ????。????????。???????? 、 ? っ 。?? 。?? ??? 、 ??? っ?? 。 、．が????????????っ ? ?????、??? ??? 。 、っ????????、???????????。???っ??? 、?? ? っ?、 っ 。?? 、? ? ? っ ??? ?? 。??。?? ????、 っ?? ???? ?。?? っ っ 。?? 、?「 ?? っ
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?」??っ?。????????????、?? ? ?っ???????。?? 、 、「??、????、?????????」?
?っ??? 。?? ? 、 ??? ? ? ? ?。?? 。??? 、??? 。????????? ? 、?? っ 。 ??? 、? ? ?????? 。? っ 、 ??? 。 。 ??? ? ?? 。?? ? っ?? っ? 。?? ? っ 、?? 。?? ?? 。
??。??????、???????????? ? 。 ??? 。? ?????? ???????? （? ）?? ? 、?? ??? 。?? ??? 、 っ 、?? 、 ??? ???????????????????????????????????????????? 。?「? ? 」 、「????????????????????????????????????????????? 」 ? 。 「? 」






















?????、???????? ?????? ?。 、?? ー ?ッ?ー??っ???、????????、????? ???????????????。
?????????????????????? ?、???? っ 、?? 。「?? 」????? ? ????? 。?? ??「? 、 っ???」?? ?? 、??????「?っ????????」??????。








??、? ???? ?ゃ???」?? ? ? ?? っ 。????????????????????????? 、 ョッ?? 。 ? ???? ? ????、 、 。?? ?? ??? ????? 。?? っ 、 ?
．?????????????????????????。?????????????、??????????????、?????
???? ?。????????????????、?? …?「???????????????????ゃ?????? 、 っ?????? ?? 」
??、?? 、 ???????? っ ?っ? 。?? ????? 、???「?っ?、?? ? ?????????ょ。 ??、?? ? ……」
???ゃ、??????????、?????? ?? ー??????? っ ?。 、?? ???? ?????っ???。 、 ?っ?????ょ?。??????????????? ?? ?????。「???????ょ???。??、????





??????、?? ????っ????????。?? 、 ?、 ?、?、???? 、?? ?? ??? ? ???? ?） っ ??? ? 、 ? ???????? ????? ???? 、 ??? ? 。? ???????? ??? ↓? ????、??? ???? ?????? ?っ?? 、， ?ー?? ?? ? 。?? っ ?? ー?? 。 ??? ー ??????????????? 、??? ???? ??? ??? ャー?







??????。?????????????），??? ? ?? ????? ????????? ? ??????????? ??? ー??????っ っ????? ょ 。?、 。
????????
???????????? ???? 、……???????????????????っ????。????、??っ?? ? 、 ? 、?? ? …… ? ????っ?? 、 ????? ョ 、?? ? ??、 。?っ 、???? ?? ??「?っ??、??っ???、?っ????
?っ? ??????????? ?? ??? ???????? ? ??? ??っ 、
??????っ?????…?
「??、??ゃ?????」
?????? ? ? ? ?????、
「???、?? ? ? っ ?、???? ?、 ??? ゃっ ?? ??っ????????????っ?……???? ゃ??? ょ、 ?っ???? ゃ???っ っ ゃっ 」
???????????????????????????????? ??? ?? ????…
「?ッ???ッ?????????????








??? 、?? ???っ? 。???????????????????
?
?? ? ??? ? 。
「??、?????、????．?っ??っ?ゃ??????、?っ ???????????? ?」
????????? 、 ? ? 、
「?????、?? ? ょ ……」
???? ?、???? 、?? ? 、??????????? ??? 、 ?←?．．???????????????????????????????





「??っ??? ??? ょ 」
???? 、?? ??、?????っ?? 、 ??ョッ? ? 。
??????「???」???????
??????????? 「 」 ?? 、 ?????????????????????????????? ???? ?っ?、 っ? ?????? ?っ 。 ? 」?? ? 、???????????????? ??? っ?。（????っ ）?? ?、? ー?? ????? ?




????、?? ??????。ー? ? ???? ??っ?? ???、 ? ?、???? ?ッ?? ?ャ? ?? ? 、 ?
?????????????? ??? ??。?? っ ?? ??? 、 ォ




????????????????? ??? っ?ゃ ??、
???。?? ??????、???????????? ． 、 ????????っ ゃ 。
「?????????????、?????
???……」??。??、??、??????? 、「??、 ? ? ??? ? 」?? 。?? ??、「????、 っ 」?? ???? 。?? ??? 。?? ッ?ッ???????っ???。???? っ?? ????? ???。「 ? 、?? 」?? ????、?? っ 。?? ??? 、「??」 「??? 」?? 「 ァ??ー っ ッ ー?? 」?? 、 ???、ッ?????????、????????????、?? 「 ??」、??
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「?ー?ー 。 ? ?」







??）?、???????。?? 、? ???? ?。 、?? っ 。 ?????? 、 、 ???っ?。?? ?。
（???。??????????っ???ヶ
???、 ? ?。 ? 、?、 ??????、 。っ、????????……。?????。????? ? 。 、 っ ? っ ?）??ー ー 。?? ?、???? 。?? 、 ??? ? 。?? ?。?? ゅ?っ???? ?
????っ???????。???、????? ? 。
（????????。???????）??





??????????????…????、??、? ??ゃ ?? ???、??っ?、? … 、???? ……。
?? っ ?っ????。?、 っ 。? 、 っ 、 っ??。
（?っ?、??っ?っ????????）（?っ? …?）（?? ?、? ? ??）







???」 ??。?? ?、 ー? 、 、?? ????。?? っ ．?っ 。
（????、?????、? ? ????っ???? ??っ? ）「……」「??、??????」「??、 ? 、 ??」「?? 、 」「??、「?? 」「?? ?。?
?????。???、??????」
（??、??? ? ゃ??）??、 ??ッ? ? っ???。
??????ー?
???????????????????? ?????ー??? 、? っ??ょっ ?っ?。?、 。
「???????????????????
?」?? ???????????????。?????、???????? ゃ???っ 。 ? ? 、?「?????? ? っ 、???? ?、?????? 。??、 っ．???? 」?「?????? ?。 っ 、????? 、 ?? ? っ?? ?」?? 、 ??? 、 っ ? っ 。
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???????????、????????、?? ?、?????????? ??? ?ー 、?? っ 。 、
???????????????、????
???? 、 ?? 、?? ????ー???? っ 。?? ???? 、?? ?、? 、
?????????。????????、?
???? ァ?（ ）?、 ? 。?? ???????? 、?っ 、?? ? ?
O
????????。???????????ー? ???? 、??。 ???????? ??????? ……
?????????? ?
???????? ??? ??? ?、???? ??」??、 。 ? っ 。?? 。 ??? 、?? 、 ? っ 。?? っ 、??????? 。 、?? ????? 。 、?? っ? 。??、 ?? 。?? ?? 、 っ?? ?? 、 、??。 、 、 ?? 。?? ?。??? ー???。
????????????、????????? ??。?? ー 、 ? っ?? 。?? ??。 ?、? 、 （???）、 、 、 、?? 。 ??、?? ???、?? 、?? 。?? ??、?っ 、 。，?? ? ????? 。 ? 、 〜っ????。?????????????。???? ????? 、 、?? っ 。?? ???。「??????」
???? ? ?、?????、 っ 。
「?????? ???、?????。??? 、 ? 。」
????? ???? ?? ? っ 。
?????????????、??、????? 。 ? ??? 、 ョ ー???? ??。???? ?????、??、??、???? ?? 、 ?っ ??ッ???? ?っ? ?。???、???? ? ? 、?。?? ?、 ? ?? 、?っ???????ョッ???っ?。???ー????、 ? ? 、 ?、?? 、 ー? ??? 。 、 ー??っ ?、 ? ??? 。 、 ー ?????っ 。???? ?? 、 ? 、?? 。????? っ?。??っ? 、 ?????。?? 。????? ー?? 。?? 、 ???? ? っ
???。?????、???????。?? 、 ー ? 。?? ??? ??? ???、 ? 。?? 、??? 。 、?? ッ ?? 。??、 ?? ッ 。?、 。
「?????????。」
???? ??、? 。 っ?? 。 ? 、 ッ??????????????????????????? ?? っ 。?????? 、 。 、?? 。 。 、
??








??????????。?? ???????? 、 、?? 、 ?????? ?? 、?? っ ????? 、?? 、 、?? ???? っ 。 、
?????????﹇?、?????
???????????
???????????????っ???」 ????????? 。 、?? 。??， ??っ ???。???? ? ?? ? っ??、 、???、 ｝ ???? ? 、
???????、??????????? ?。?? 、 ??? ????……????? ?? 、 ???? ? 、?? 、?? 、 ?????? ???? ?????っ 。 ??????っ ?? ???? 、 ???? 、 。?? ?っ 、???? 、 っ?? ???????。 ?????? ? 。???? っ ????っ 、?? ?? 、?? ?????。
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???????????????????、 ??????? ?。 ???? ?? ……。???? 、 っ 、?? 、?????? 、 っ 、?? ?? 、
?????????????????
???????????、????? っ 、 、?? 、 、?? っ?。
?????????????っ???????? ? ?





???? 、?? ? ????????????。「??、???? ?
??っ??? 、?????? ? 、?? ???? 」?? 。 ?、 ????? っ 、 。「?ョ? ェ? 」?????????????????????????、?ョ? ェ ??? ?、???? 、?っ???? 、
????、?????????、???? ? ???? 、 っ??。?? 、?っ?? 。? ?? ??? ?????っ ?。 、?? 、 ???? ???????? ???、??? ?、??、 ??? っ?。?? ー。 ー?ー、?ーッ?ェ?、????ー???ー??、?ョ?? ォ ィー?ッ??ー 、 ョ ェ ????? ? ???、???。?? ? ???????????????????
???。 ???????? 、 ??? ?、
?????????。．?? ??????ィ?、????ョー???、????っ??????? ??? ????? ? 。?? ．?????? 。?? 、 ??????、 ッ?? 、??? ?? 、 ッ?? 、? ッ?。 、 ?????、?ォ ィ? ー???、?????ー、????ッ???ー? 、?? ?。?? ? ??????「 」 、 ッ ??? ?、 。?? 、 ?????? ?? 。 ? ??? ィ 、
?????????。????????? 、 ? 、?? っ 、?ョー ?????ゃ??? ??、 ??? ??っ ??っ ? ???? ? 。?? 、 ? ???? 、??? 、?? っ 。?? 、? ュー???? ?? 、 ??? 、 ????? 。?? ?????、??? 、??、?? ??。??ョ ェ?????? 「?? ??? 」?ョ ェ?? っ







































???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????っ?????、??????? ? 「??」?? ??、 ? ??。 、?? ?? 、 。
3?、?
?、????????????????????、? 、 ?????ッ????、?????????????、????????、? ．?? ? 。?? ????ッ ? 、 ???? ??? 、 。??、 ?、 ?、?? ? ? ッ 、
??っ?????????????、?? ? 、????ー????、???????????????、???。?? ???? 、 ?????、 ? 、?? ?。? 、?? っ 。














































???????（??????）??????? （ ? ??）?? ??????ー?（?????? ? ）? ?? ? ? 。 、?? ? 、 ?。?? 。 。 。?? ??? ッ?? 。?? ?っ ??? ?? 。?? ????? 、 。?? ??? 。?っ ??? 。 ??? ? 。?? ? ? ???? 。 。?? ??? 〜 。 。?? 。?? ? 、?? ?? （ ）、? ? ?? 。
?????????っ ???
「??????っ??」????、「?????」 ??、?? ??
???????。?? ????????。「???? ??」????? ?、? 、?? ???、 ??? ??? っ?? 、 。?? 。?? ?? 。?? ?っ??? 。?? ? 。?? 。?? ．?????? ッ っ???????っ??ッ?ョ??ッ?ョ???????、 っ 。?? ? 、 。?? っ 、 ィ っ 、?ー ィ っ ?、??? ? 、 。
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?????????????。?? ?? ???????? ?? ） 、?? 、 ????っ?? 、 、 。?? ー ャ 。 ?。??? 。 、 。?? ????っ? 、?? 、 、??ー 。?? 、 ??? 、 。 。?? ????????? 。 、 、?っ???????????っ?．
一
?ヵッ 、 ッ??????? 、????? ??? ?? ?
?????っ???????、?????????????っ????????
?。?? ?ッ??????、???????? ? 。 ??。 ??。「??」????。??、??っ???
??? ? ??? ???????ゃ??。?? 「??」 、?? ? ? 。?? ? ー っ??。 ?? ?? 。?っ ゃ。?? ? ゃ、 。?? ????ー 。???? っ 。?? ー????。 っ?? 、 っ ?? 、?? っ 。?? ???ー??? ー ? 。??ッ ー?????、??ィ っ 、 、
??。?? ?ー??????っ????、??? ゃ ? っ?。?? ???? ?????? ????。?? ??、 ?? っ 、??????、?? っ? ?? ?????。 、 、?、 ??。 ? っ???? ? ???? 。???? ? 、 ??? 。?? 、?????。 ?っ?っ 、 ょー? ??? ?。 ー?ィ??? っ ?? ? 。???、? ?????? 。? ????。?? 、 。?? ? ????????
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???ッ?????????????????????? 」「?????」?????????????????????????っ ???????? 、 「 ゃ 」?? ?、 っ ?? 。?????、????? ?? ?????? ??? ??。????? 、???? 、 ? 。??、 「 ゃ、?? ?? ???? っ ????」 ?? 「?? ?? 」?? 。?? ?っ?? 、?? ? っ?? 、 ??、?? 、?? （ ）? ?、 っ
????、?????????????ー??? ? 、?? ??????????。???? ?、?? ??????????? ??。? ? 、?? 、?? ???? 、?? 、 っ 。「??」? ???? 、?、 ???? ? ?。 っ?? 。 、 っ?? 、 。?? ?? ? 。「???????????????、???





????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? 。 「 ??? 」 ? ー?? ???? ?? ???。?? ? ?? 、 ? ???、 、?? ?? 「?? 」?? ??? ? 。 ッ?? ??? 、?? 、 ? 、?? ??? っ?? 、??? 、 っ 、?? 。?? ????? 、?? ?? 、?? 、 ???。???、????? ????? ?
??????????、???「??????? 」 ?。 ? 、??、 ー?? ?? 、 ??? ?、???っ?? ???? ? ??? 、 。?? ???????、 ????っ 、?? 、 ……?? ?、 っ?っ 。?? ? ???? 。?? ? 、?? ??????? っ?? 。?? ?????? 、 ?? 、?? ? 、?? ??? っ? 、?? ?? 、?? ? 。???? ?? ??? 、
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????っ????。????????。??? ? ? ??、 ? 、
????????????????????
??ょ? 。?? ????ー 、?? ?????? ?? ? ? ??? 、?? ?? 。?? 、 ?ー 、?? ?? 、?? 、?????? ー ??? ?。
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